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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE BIOSEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
INFECCIOSOS EN EL PERSONAL DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO, 2015”, con la 
finalidad de poner en evidencia un problemática real  que se presenta en los establecimientos 
de  salud  y  que  constituyen  una  sobrecarga  económica  para  los  sistemas  sanitarios,  pero 
también es un problema   de gestión que cuando no se aborda adecuadamente   puede ser 
considerad un riesgo para los usuarios, trabajadores y finalmente para la salud pública. La 
investigación se enmarca en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico  de Magister en Gestión de los Servicios de Salud. 
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or la variac 
RESUMEN 
 
El estudio titulado “Nivel de conocimiento sobre bioseguridad y su relación con la disposición de 
residuos infecciosos en el personal del Hospital Antonio Lorena del Cusco, 2015”, se realizó con el 
objetivo  de  el  nivel  de  conocimiento  sobre  bioseguridad  y  su  relación  con  la  disposición  de 
residuos infecciosos en el personal del Hospital Antonio Lorena del Cusco, 2015,  tuvo un diseño 
descriptivo correlacional, efectuado en una muestra probabilística de 43 trabajadores de salud. 
Sus hallazgos son: El 95,3% tiene más de 25 años, 86,0% del personal es  de sexo femenino, 14,0% 
es personal técnico, el 67,4% del personal es de enfermería, mientras que el 18,6% es personal 
médico. El 20,9% del personal laboran de 1 a 3 años, el 44,2% del personal del Hospital Antonio 
Lorena del Cusco laboran de 4 a 8 años, mientras que el 34,9% del personal laboran más de 9 
años. 
El 100,0% del personal del Hospital Antonio Lorena del Cusco tienen un buen conocimiento sobre 
bioseguridad, el 67,4% del personal tienen desconocimiento sobre riesgos biológicos, el 65,1% del 
personal tienen desconocimiento sobre medidas de bioseguridad y el 41,9% del personal tienen 
desconocimiento sobre manejo de residuos hospitalarios. Todo el personal realiza disposición de 
residuos infecciosos sin riesgo. 
El coeficiente de correlación entre las variables nivel de conocimiento sobre residuos sólidos y la 
disposición de residuos infecciosos del personal del Hospital Antonio Lorena del Cusco es de 
0,816; lo cual indica una correlación directa y significativa entre las variables estudiadas, con un 
nivel de confianza de 95%. El coeficiente de determinación R cuadrado es de 0,665; lo cual indica 
que el 65,9% de los cambios observados de la variable disposición de residuos infecciosos es 
explicado p                     ión de la variable nivel de conocimiento sobre bioseguridad  con respecto 
a la  disposición  de  residuos  infecciosos.     Sobre  los  coeficientes  de  las  variables  nivel   de 
conocimiento sobre residuos sólidos y la disposición de residuos infecciosos en el personal,  se 
tiene que el valor calculado t(c) = 9,029 es mayor t(t) = 1.6829 que indica que si existe correlación 
directa  entre  las  variables  nivel  de  conocimiento  sobre  residuos  sólidos  y  la  disposición  de 
residuos  infecciosos  en  el  personal.  Respecto  a  la  regresión  lineal  de  las  variables  nivel  de 
conocimiento sobre residuos sólidos y la disposición de residuos infecciosos en el personal existe 
relación  directa  y  significativa  entre  el  nivel  de  conocimiento  sobre  residuos  sólidos  y  la 
disposición de residuos infecciosos en el personal del Hospital Antonio Lorena del Cusco; con lo 










The study entitled "Knowledge about biosafety and its relation to the disposal of infectious waste in 
staff Hospital Antonio Lorena del Cusco, 2015" was held with the goal of the level of knowledge on 
biosafety and its relation to the provision of infective staff Hospital Antonio Lorena del Cusco, 2015 
waste, had a descriptive correlational design, made in a random sample of 43 health workers. 
 
Their findings are: 95.3% have more than 25 years, 86.0% of staff is female, 14.0% are technical staff, 
 
67.4% of nursing staff, while 18, 6% is medical personnel. 20.9% of staff working for 1 to 3 years, 
 
44.2% of staff Hospital Antonio Lorena del Cusco working from 4 to 8 years, while 34.9% of staff work 
more than 9 years. 
 
100.0% of staff Hospital Antonio Lorena del Cusco have a good knowledge on biosafety, 67.4% of staff 
have ignorance about biohazards, 65.1% of staff are lack of knowledge about biosecurity measures and  
41,  9%  of  staff  are  lack  of  knowledge  about  hospital  waste  management.  All  staff  makes 
infectious waste disposal without risk. 
 
The correlation coefficient between the variables level of knowledge on solid waste and infectious 
waste  disposal  staff  Hospital  Antonio  Lorena  del  Cusco  is  0.816;  which  indicates  a  direct  and 
significant correlation between the variables studied, with a confidence level of 95%. The determination 
coefficient R is 0.665 square; which indicates that 65.9% of the changes observed variable infectious 
waste disposal is explained by the variation of the variable biosafety level of knowledge regarding the 
disposal of infectious waste. On the coefficients of the variables level of knowledge on solid waste and 
disposal of infectious in personal waste must be the calculated value t (c) = 9,029 is greater t (t) = 
1.6829 indicating that if there is a direct correlation between the variable level of knowledge on solid 
waste and disposal of infectious waste on staff. Regarding the linear regression of the variables level of 
knowledge on solid waste and disposal of infectious waste in personnel there direct and significant 
relationship between the level of knowledge on solid waste and disposal  of  infectious  waste  in  staff  
Hospital  Antonio  Lorena's  Cusco;  with  which  the  general hypothesis is proved. 
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